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SpiralTreeHouse roste a vlní se ve větru společně se stromem, ke kterému přiléhá, 
ale nezatěžuje ho, protože je samonosný. Díky geometrickému principu není na 
závadu ani sesychání dřeva. Tím, že se celtový plášť zavěšuje pouze v době poby-
tu jeho občasných návštěvníků nezastiňuje listí stromu. Bylo prozkoumáno tradiční 
užití přirozené ventilace v současné architektuře. Odvětrání směřuje kouř z ohniště 
nad korunu, její listí tedy není dotčeno. Těžba materiálu pro výstavbu pomohla 
lokálnímu ekosystému. Budoucí aplikace břečťanu je pro místní les přirozená.
Projekt prověřil metodu, kde pro výstavbu stačil jen navržený systém a výkresy vzni-
kaly až po jeho zaměření ve finální fázi.
Pohupování v korunách stromů, průhledy na přehradu a do lesa, možnost světla a 
tepla ohniště vytvářejí prostředí vhodné k meditaci.
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